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Opération préventive de diagnostic (2018)
François Capron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement compris entre la rue des Varennes et rue des Grisets à Saint-
Jean-le-Blanc  (Loiret)  a  motivé  une  opération  de  diagnostic  archéologique  sur  les
parcelles  cadastrales  BD 105,  337,  455,  600,  602,  610,  693 et 695.  Ce diagnostic  a  été
réalisé sur le terrain durant cinq jours à partir du 25 septembre 2018.
2 Les treize tranchées ouvertes lors du diagnostic montrent l’existence d’un paléosol qui
livre du mobilier  attribuable à la  Préhistoire,  la  Protohistoire et  à  l’époque antique
(lithique, céramique et TCA). Il est surmonté d’un épais remblai dont la mise en place
est datable de la fin du Moyen Âge ou du début de l’époque moderne. Dans ce remblai
sont creusés les fossés d’un parcellaire encore en usage à l’époque contemporaine car
observable sur le cadastre du XIXe s. Un nouvel épisode de remblais survient au cours du
XXe s. peut-être en lien avec l’activité horticole sur ces parcelles.
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